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CONTROL DE CALIDAD EN EL CAMPO* 
GUll1ermo Glraldo A ** 
/ 
El obJetlvo de un programa de control de calldad en cualquler organl-
zaclón, debe ser produclr semllla que exceda los estándares mínlmos esta-
blecldos por la entldad oflClal certlflcadora y los estándares lnternos 
utlllzados por la prOOla organlzaclón 
Garantlzar la pureza varletal en la producclón de semlllas genétlca y 
báslca reclama metodologías muy preclsas y conflables para eVltar contaml-
naClones dlfíclles de ldentlflcar en las etapas posterlores de multlpllca-
clón Por lo tanto, la flnalldad de un programa de control de calldad es 
prevenlr la ocurrenCla de pérdldas en la cal1dad de la semllla haclendo 
----------~. correctamente todas las cosas desde el prlmer momento 
1 SEMILLA GENETICA 
La flJaclón de los requlsltos de cal1dad para la semllla genétlca se 
deJa generalmente al meJorador El es qUlen debe descrlblr cUldadosamente 
la varledad y capacltar al encargado de la multlpllcaclón en el reconOCl-
mlento del grado de unlformldad o varlaclón presente, de tal forma que 
esas característlcas se mantengan durante todo el proceso de multlpllcaclón 
Obvlamente, el meJorador debe ser muy cUldadoso en esta etapa de multlpll-
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PROCEOENCIA OE LA SEMILLA 
La Semllla Genétlca es produclda y controlada dlrectamente por la 
lnstltuclón generadora o por el fltomeJorador, es el fruto de varlOS 
años de trabaJo y está representada por la producclón de un mfnlmo 
de 100 plantas las cuales se han lnspecclonado cUldadosamente a fln 
de ellmlnar cua1quler dlferencla morfológlca en cuanto a tamaño, 
forma, color del grano, arlstas, etc 
2. REQUERIMIENTOS DE CAMPO 
2 1 Condlclonés Eco1óglcas 
En la multlpl1caclón de Semllla Genétlca es necesarlO hacer una 
selecclón adecuada del amblente para permltlr la expreslón de las 
característlcas genotíplcas y fenotíplcas del materlal que se va a 
reproduclr 
2 2 Selecclón de los campos 
--Los campos deberán ser nuevos, tener un tlpO de suelo y fertll1dad 
adecuados y estar completamente 11bres de malezas, enfermedades y 
plagas transmltldas por el suelo 
2.3 Locallzaclón de los campos 
La parcela de multlpllcaclón debe tener un acceso fácll, con topogra-
fía plana o pendlente suave, unlforme y con la lnfraestructura nece-
sarla para el uso de rlego, en las varledades que 10 neceslten 
2 4 Als1amlento 
Los requlsltos de alslamlento para la conservaclón de la pureza gené-
tlca deben estar de acuerdo con las normas lnternacl0nalmente aceptadas 
Como norma general se recomlenda un mínlmo de 10 metros para eVltar 
mezclas mecánlcas 
2 5 Tamaño de los lotes 
El tamaño del lote estar! en funclón del número de progenles y del 
número de plantas por surco 
2 6 Rotaclón de los lotes 
No se deben utlllzar lotes en los cuales se hayan sembrado varledades 
o categorías dlferentes de seml11a en los dos años anterl0res En 
10 poslble se deben selecc10nar lotes nuevos. ~ 
3 SIEMBRA 
La sem111a del meJorador se debe sembrar a mano o con un equlpo pequeño, 
ya que por regla general las superflc1es de producclón son reducldas 
Las h11eras deben estar lo suflclentemente espacladas para permltlr 
que una persona pase entre ellas En las h11eras, cada planta debe 
estar suflclentemente espaclada de tal forma que se puedan observar 
fácllmente sus característlcas a fln de el1mlnar cualquler planta que 
no sea típ1ca de la varledad Para el trasplante se deben deJar de 
~O a 30 cms entre plantas empleando una planta por golpe La cantldad 
de semllla recomendada para slembra por trasplante no debe ser menos 
de 20 Kg ¡ha Sl se desea hacer slembra, debe hacerse a más tardar una 
semana después 
4 CONTROL DE INSECTOS Y ENFERMEDADES 
Es necesarlO mantener el cultlvo llbre de lnsectos y enfermedades que 
puedan afectar la productlvldad y la calldad de la seml11a durante el 
desarrollo del cultlvO Dentro de los lnsectos que se deben controlar 
están Sogatodes oryzlcola y Rupella alblnela, y dentro de las enfer-
medades Pyrlcularla oryzae y Helmlntosporlu~ oryzae 
... 
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5 CONTROL DE MALEZAS 
Se debe tener un estrlcto control de malezas en los lotes, especlal-
mente de aquellas conslderadas como nOClvas o sea aquellas plantas 
que producen semll1as con característlcaS muy pareCldas en forma y 
peso a las semlllas de arroz, lo cual dlflculta su separaclón por 
medlos mecánlcos Entre ellas se pueden menClonar el arroz rOJo 
(Oryza satlva), Stenotaphrum secundatum Rottboellla exaltata, 
Ischaenum rugosum, etc 
Las semll1as de las malezas comunes Echlnochloa spp, Leptoch10a 
flllformls y 0191tarla sangulnal1s, son fáclles de separar de las 
semll1as de arroz con equlpos adecuados blen callbrados, su efecto 
nOC1VO conslste en la competencla por nutrlentes, agua y luz, lo 
cual puede dlsmlnulr la producclón 
6 OEPURACION 
Es el acto de e11mlnar a mano las dlstlntas plantas lndeseables de 
la parcela de una varledad tenlendo en cuenta su descrlpClón varletal. 
Las parcelas de producclón de $eml11a Genétlca se deben depurar 
mlnUClosamente para retlrar todas las plantas no típlcas eXlstentes, 
garantuando que al hacer un muestreo se cumpla la norma de "O" 
plantas atíplcas EXlste un período perfectamente deflnldo del de-
sarrollo de las plantas, (floraclón y maduraclón generalmente), en 
el cual es fácll observar las caracterfstlcas lndeseables, lo que 
faclllta la descontamlnaclón Para esta labor se deben arrancar las 
plantas completas, lncluyendo todas sus ramlflcaclones y luego se 
deben retlrar de la parcela 
Es lmportante que el meJorador preste atenclón a la labor depuratlva 
para cerClorarse de que se han ellrnlnado todas las plantas atíp1cas 
Sln que se retlre nlnguna varlante tiplca de la varledad $1 se 
el1mloan en abundancla estos genotlpos orlglnales o Sl se slguen 
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retirando durante los cilc10s de multiplicación, la población vegetal 
resultante puede ser mu~ diferente de la entrega orig1nal y también 
de rendimiento 1nferior 
7 RECONSTlTUCION DE LINEAS 
Antes de consechar se deben seleccionar de 200 a 600 plantas típ1cas 
de la variedad en surcos tíPlCOS Es recomendable cosechar más de 
una planta por surco en caso de depuración de segregantes o de 
selección correctiva con el obJeto de observar famillas de líneas y 
no líneas individuales en la generación Slguiente de mantenimiento. 
incremento o purificación Para este efecto, cada progenie debe ser 
claramente identificable con el fin de mantener un control estr1cto 
sobre su genealogía y poder comprobar después en el laboratorlo su 
pureza varietal El resto de las plantas de los surcos seleCCionados 
se cosecha masalmente, se seca, trllla y se identiflca claramente 
Una parte de esta semilla genética se guarda en el cuarto frío como 
reserva para incrementos futuros y el resto será lo que produzca la 
_Semilla BáSica 
Dado lo detallado del proceso y las posib1l1dades slempre presentes 
de contaminaCión, es aconseJable reducir al mínimo la frecuencia con 
que se debe realizar el incremento o mantenimiento de la Semilla 
Genética 
8. RECOLECCION 
La recolección de la Semilla Genética se debe hacer preferiblemente 
a mano y su trllla con un equipo portátil apto para el tamaño de la 
parcela, aunque también se recomienda trillar manualmente 
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11 SEMILLA BASICA 
Se produce baJo la responsabllldad del meJorador o de un organlsmo 
oflclal y es entregada a los productores autorlzados para su multl-
pllcaclón constltuyendose en la fuente de las categorías comerclales 
de semllla reglstrada y certlflcada 
Debe aJustarse a las normas de calldad deflnldas en las dlSposlclones 
de cada país y el cumpllmlento de estos requls1tos deberá ser con-
flrmado por un examen oflclal La envergadura de la mu1tlp11caclón 
de seml11a báSlca puede ser grande o pequeña según sea el número de 
cu1tlvares que se va a aumentar y del volumen de seml11as necesarlO 
en la fas~ slgulente de mu1tlpllcaclón 
Los requerlmlentos de campo relaclonados con la ecología, selecclón 
de las áreas, locallzaclón de los lotes, rotaclón, control de lnsectos, 
enfermedades y malezas son los mlsmos que para la Semll1a Genétlca 
1 AISLAMIENTO 
-Los requlsltos de alslamlento para la conservaclón de la pureza ge-
nétlca deben estar de acuerdo con las normas establecldas lnterna-
clona1mente Las dlstanclas preclsas para la producclón de Seml11a 
Báslca pueden ser 11geramente lnferlores, o 19uales a las de Seml11a 
Genétlca, pero han de ser muy superlores a los de la seml1la regls-
trada y certlflcada 
2 TAMAÑO DE LOS LOTES 
El tamaño de los lotes dependerá de las necesldades de lncremento, 
Se recomlenda que las parcelas no sean 
con la flnalldad de facllltar el maneJo 
mantenlmlento y reserva 
mayores de 20 hectáreas, 
y control de calldad 
3 SIEMBRA 
Los campos de producclón de semllla báslca se deben sembrar Slempre 
en líneas o surcos, ya sea por el slstema de trasplante o con una 
•• 
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sembradora corrlente para facllltar la depuraclón 
4 DEPURACION 
Debe conslderarse slempre que la depuraclón es parte necesarla de la 
operaclón de producclón de Semllla Baslca Para este propóslto se 
debe contar con una descrlpclón varletal que permlta ldentlflcar y 
ellmlnar las plantas atíplcas en los estados adecuados de desarrollo 
del CUltlVO. En el caso de que sea el meJorador el responsable del 
lncremento de la Semllla Baslca de varledades producldas por el 
ffilsmo, la labor de depuraclón se facll1ta más ya que el genetlsta 
es qUlen meJor conoce las característlcas lnherentes a cada varledad 
La tolerancla para plantas fuera de tlpO es muy estrlcta ya que eXlge 
que al hacer un muestreo haya "O" plantas fuera de tlpO Aunque las 
razones para flJar esta norma son muy posltlvas, en algunos casos es 
muy dlfíCll cumpllrla por lo que se recoffilenda una llgera flexlblll-
dad en su apllcaclón 
50 RECOlECCION 
la dlsponlbllldad de equlpos y la fase de desarrollo del programa 
naclonal de semlllas será lo que determlne como se ha de efectuar 
la cosecha y la trltla, Sln embargo, es lmportante recalcar que la 
Semllla Báslca es un materlal de alta calldad producldo con la 
mayor atenclón y cUldados poslbles 
• • 
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